











































































































































































































〉 ハ。 布前 資〉 ハゥ 参配布後
全く負担に感じない 人 １人
あまり負担に感じな
い
４人 ６人
やや負担に感じる
非常に負担に感じる
讃技術、Ｖｂｌ４６Ｎｏｌ、ｐ３６～４８～
６）川崎つま子:口腔ケアに必要なアセスメントの視点と
アプローチ、看護技術、Ｖｂｌ４６Ｎｏｌ、ｐ２９～３２
７）長谷川幸代、宮本佳代子、須藤礼子：化学療法を受け
ている患者の口腔ケア、看護技術、Ｖｂｌ４６Ｎｏｌ、
ｐ４９～５
－６８－
